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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual Skripsi saya yang 
berjudul “Pemetaan Fluks Neutron pada Kolom Iradiasi Sistem Transfer 
Pneumatik Pasca Perubahan Bahan Bakar Reaktor Kartini” adalah hasil kerja saya 
dan sepengetahuan saya hingga saat ini. Skripsi tidak berisi materi yang telah 
dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau materi yang telah diajukan untuk 
mendapatkan gelar Kersarjanaan di Universitas Sebelah Maret atau di Perguruan 
Tinggi lainya kecuali telah dituliskan di daftar pustaka. Skripsi ini dan segala 
bentuk bantuan dari semua pihak telah ditulis di bagian ucapan terima kasih. Isi 
Skripsi ini boleh dirujuk atau difotocopi secara bebas tanpa harus memberitahu 
penulis. 
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Wara Rosita 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu 
(Q.S Al Insyirah: 6-8) 
 
 
Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmad Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap 
karunia Allah) 
(Q.S Yusuf: 87) 
 
 
Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam 
semesta akan bahu membahu mewujudkannya 
(Ir.Soekarno) 
 
Orang-orang yang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi 
(Ernest Newman) 
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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan penelitian Pemetaan Fluks Neutron pada Kolom Iradiasi 
Sistem Transfer Pneumatik Pasca Perubahan Bahan Bakar Reaktor Kartini. 
Penentuan fluks neutron dengan metode tidak langsung yaitu dengan Analisis 
Aktivas Neutron dengan sampel     
    yang diiradiasi didalam fasilitas iradiasi 
kolom pneumatik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapakan pemetaan fluks 
neutron pasca perubahan bahan bakar reaktor Kartini dan nilai banding cadmium. 
Pencacahan sampel yang telah diiradiasi menggunakan detektor Geiger Muller. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan besarnya fluks neutron total, fluks neutron 
cepat dan fluks neutron termal berturut turut sebesar (4    0,03) 109 n cm-2 s-1, 
(2    0,02) 109 n cm-2 s-1 dan (1,30   0,03) 109 n cm-2 s-1. Hasil nilai banding 
cadmium diperoleh sebesar (1,91 0,02). 
 
Kata kunci : cadmium, Geiger Muller, Kartini, neutron. 
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ABSTRACT 
 
Neutron flux mapping has been conducted in Irradiation Column of 
Pneumatic Transfer System Post-Change of Kartini Reactor Fuel. Determination 
of neutron flux by indirect method with Neutron Activity Analysis with sample 
    
    irradiated in pneumatic column irradiation facility. The purpose of this 
research is to obtain neutron flux mapping after Kartini reactor fuel change and 
cadmium appeal value. Enumerated samples that have been irradiated using 
Geiger Muller detector. The results of this study indicate the magnitude of total 
neutron flux, fast neutron flux and thermal neutron flux respectively 
(4.28 0.03) 109 n cm-2 s-1, (2.98 0.02) 109 n cm-2 s-1 and (1.30   0.03) 109   
n cm
-2 
s
-1
. The result of cadmium banding value was obtained (1.91 ± 0.02). 
 
Keyword : cadmium, Geiger Muller, Kartini, neutron. 
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